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第 1章 目的藻 Phaeocystis sp.の培養 5
1-1 目的藻 Phaeocystis sp.
1-2 Phaeocystis sp.の培養、回収



























第 4章 Phaeocystis sp.を用いた簡易浄水剤としての利用 28
4-1 目的
4-2 方法および結果































2Phaeocystis sp.懸濁液を 0.01M 塩酸、あるいは 80℃以上に加熱すると藻体か
ら多糖外被が外れる事が見出された。はく離した多糖は粉末にする事ができた。



































（Sudo et al., 1995）、 Chroococcus sp.、Gomphosphaeria sp.、Microcystis sp.、Nostoc
sp.（Helm et al., 2000）、Gloeocystis sp.、Sphaerocystis sp.、Urogrena sp. などがあ
4り、海水産の藻には Phaeocystis sp.（Biersmith and Benner, 1998; Myklestad, 1995;
Rijssei et al., 2000）、Porphyridium sp.（Heaney-Kieras and Chapman, 1976; Dvir et al.,











目的藻 Phaeocystis sp. の培養





μm であり、寒天質を除くと 5μm 程度の藻である。生育場所は沿岸域を中心
にどのような海域にでも見出されるごく一般的な藻である。赤潮原因藻の一つ
であり、ヨーロッパや中国では赤潮のブルームの中からの分離が報告されてい
る（Sverre and Myklestad, 1995; Hegarty et al., 1998; Ditullio et al., 2000;







Phaeocystis sp.を 1％寒天 PES培地に塗り、明期 16時間（平均照度 3,000Lux）、
























Vitamin B12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 μg




Fe(as EDTA; 1:1 molar)* 　　　　　　　　　　　　25 ml











































原材料として 4 週間培養をして集藻し 4℃の低温室に保存しておいた
Phaeocystis sp.を用いた。藻に残っている培地成分の除去のために 4,000×g、10






































べた。Phaeocystis sp.を全糖量換算で 200mg と廃パルプを 200mg で乾燥させた











Phaeocystis sp.液をウォターバス中で 80℃に温めながら撹拌しつつ Phaeocystis

























































































































































200mg の Phaeocystis sp.と 200mg の廃パルプと決まり、その量比で乾燥温度を
最適の 50℃で作ったフイルムは充分の引張り強度があり、見た目も紙のようで
はない、混成フィルムを作ることができた。その他の最適条件は 100℃、






























































































ジン：メタノール：水（15:30:10）を 50μl、無水酢酸を 2μl 加え、30 分室温
で放置し N‐アセチル化を行った。反応後、窒素を吹き付け乾燥させた。N-ア
セチル化の終わったバイアルに、糖質蛍光標識装置（PALSTATION model4000、
TaKaRa）とピリジルアミノ化キット（PALSTATION Pyridylamination Reagent Kit”
単糖分析用”、TaKaRa）を用いてピリジルアミノ化を行いピリジルアミノ化単
糖を作った。ピリジルアミノ化単糖は、ET250/4NUCLEOSILCarbohydrate カラ
ム（MACHEREY-NAGEL）を用いてカラム温度 30℃で HPLC にかけた。移動
相には 200mM 酢酸（トリメチルアミンを用いて pH7.3 に調整）とアセトニト
リルを 1:3 で混合した A 液と 200mM 酢酸（pH7.3）とアセトニトリルを 1:1 で
21
混合した B液を用意し、60分で Aと Bが 100％入れ替わる勾配をかけ、1ml/min
の流量で展開した。検出には蛍光検出器（RF‐10AXL、SHIMADZU）を用い




（TaKaRa）を用いて分析した。カラム温度 65℃、移動相には 0.7M ホウ酸（水
酸化カリウムを用いて pH9.0 に調整）とアセトニトリル 9:1 の混合液を用い流



















































































粉末多糖の加水分解物の HPLC による重合度測定結果を示した（図 3-5）。単























































Phaeocystis globosaの多糖は 6種類の糖とメチル化糖（Rijssel et al., 2000）、
Phaeocystis sp.は 6 種類のアルドースで構成されている（Biersmith and Benner,
1998）、9種類の糖を含んでいるもの（Janse et al., 1996）、7種類で構成されてい







考えられ、サゴヤシの非デンプン性多糖（Sun et al., 1998）、β-1,4グルカン鎖
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